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Veli~anstvena [krinja sv. [imuna ve} je stolje}ima izazov za
brojne istra‘iva~e, koji poku{avaju {to bolje rasvijetliti povi-
jesne, umjetni~ke, liturgijske i ikonografske vrijednosti koje
ona u sebi sadr‘ava. Naj~e{}e se pisalo o {krinji koju je 1380.
godine izradio Franjo iz Milana. No, u njezinoj unutra{njosti
nalazi se, te{ko pristupa~an, rijetko vidljiv i naknadno pos-
tavljen pozla}eni srebrni reljef. Stoga se o njemu rje|e pisa-
lo. Na njemu je u plitkom reljefu, u arhitektonskom okviru
koji ima oblik rimskoga slavoluka, oblikovano Kristovo
prikazanje u hramu, simboli evan|elista i ~etiri zadarska
za{titnika (Donat, Kr{evan, Sto{ija, Zoilo). U reljefu je obliko-
vano i osam okruglih medaljona, na koje su aplicirana mala
bron~ana poprsja iz anti~ke pro{losti i mitologije te kompo-
zicija Apolona i Marsije. Na lijevoj strani, u okviru za natpis
s bo~nim pro{irenjima (tabula ansata), upisan je kapitalom
donatorski natpis i 1497. godina.






ZOILO DENASIS ET MAVRO CHRI
SOGONO ARCAE PROCVRATORIBVS
MCCCCXCVII DIE VLTIMO MENSIS
APRILIS
OPVS TOMAS MARTINI DE IADRA
ROGO VOS FRATRES ORATE PRO ME
Natpis spominje zadarskoga nadbiskupa Giovannija Robo-
bellu, kneza Giovannija Bolana i kapetana Francesca Mar-
cella. Spominju se i dva zadarska plemi}a, Zoilo de Nasis i
Mavro Grisogono, jer su oni bili zastupnici (prokuratori)
sve~evih relikvija i {krinje. U dnu, ispod okvira table, isku-
cano je, u dvoredu, ime zadarskoga majstora Tome Martino-
va.2
Posebnu pozornost zaslu‘uje osam medaljona s lijevanim
porsjima i kompozicijom u kojoj su prikazani Apolon i Mar-
sija. Prikazane likove djelomi~no su prepoznali dosada{nji
istra‘iva~i: na njima su portreti anti~kih povijesnih li~nosti i
bo‘anstava (Neron?, Cezar, Seneka?, Lukrecija?, Klaudije?,
Minerva). Medaljone je prvi spomenuo ma|arski povjesni~ar
umjetnosti Alfred Gotthold Meyer u monografiji posve}enoj
[krinji sv. [imuna, objavljenoj u Budimpe{ti 1894. godine.
Uo~io je da su u medaljonima prikazana poprsja anti~kih
filozofa, rimskih careva i carica, te prizor Apolona i Marsije.
Taj je reljef prema Meyerovu tuma~enju nastao prema an-
ti~koj gemi u Medicijevim firentinskim zbirkama, koje su se
iz Firence {irile preko plaketa i medalja.3
Sa‘etak
[krinju za mo}i sv. [imuna izradio je 1380. godine Franjo iz Milana.
Izlo‘ena je na glavnom oltaru u sve~evoj crkvi u Zadru. U njezinoj
unutra{njosti nalazi se reljef na kojem je prikazano Kristovo prikaza-
nje u hramu, simboli evan|elista i ~etiri zadarska za{titnika. Izradio ga
je 1497. godine zadarski zlatar Toma Martinov. U reljefu je oblikovano
i osam okruglih medaljona na koje su aplicirana bron~ana poprsja iz
anti~ke pro{losti i mitologije te kompozicija Apolona i Marsije. Reljef
Apolona i Marsije izra|en je u 15. stolje}u prema anti~koj gemi Apolo-
na i Marsije, poznatoj kao Neronov pe~at. Bilje‘e se vlasnici geme,
me|u kojima je bio i trogirski biskup Lodovico Trevisan (kardinal
Mezzarota Scarampo) i papa Pavao II. Barbo. Posebna je pozornost
posve}ena zadarskom nadbiskupu Maffeu Vallaressu (1449.–1496).
Kao veliki prijatelj pape Pavla II. upravo je on mogao posjedovati
navedene medaljone te je oporu~no mogao odrediti da se postave u
[krinji sv. [imuna. Izvje{tava se i o njegovoj prepisci, te o Donatellovoj
anga‘iranosti na opremanju Nadbiskupske pala~e u Zadru.
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Njegove su analize prihvatili Vitaliano Brunelli 1908.4 i Jo-
sip Bersa 1923. godine, opravdano smatraju}i da pojava po-
ganskih tema na [krinji potvr|uje ranu prisutnost renesanse
u Zadru. Posebno je izravan u svojim ocjenama bio Bersa jer
je prema njegovu pisanju zlatar Toma Martinov pri radu
morao imati crte‘e klasi~nih gra|evina, predlo{ke (medalje)
prema kojima je radio portrete imperatora i prikaze pogan-
skih bo‘anstava. Upozorio je na postojanje jedne popularne
metalne plakete koja je reproducirala slavnu gemu iz Medi-
cijeve zbirke u Firenci na kojoj je prikazan Marsija. Stoga je
Bersa zaklju~io da su se u Zadru u quattrocentu nalazili takvi
predmeti, te da je humanizam bio duboko prodro u taj grad.
Sama ~injenica da je za {tovanu {krinju izra|en srebrni reljef
s poganskim motivima znak je novoga duha i nove misli u
Zadru.5 Meyer, Bersa, a poslije toga i Petricioli posvetili su
najvi{e pozornosti analizi medaljona s prikazom Apolona i
Marsije, koji je nastao prema anti~koj gemi. Petricioli je za-
pisao da su i portreti »ra|eni tako|er poput anti~kih portreta
u gemama«, zaklju~iv{i da se »radi o dobrom radu klasi~ne
inspiracije, {to o~ito nadma{uje mogu}nosti zlatara Tome«.
Stoga je autor upitao: je li Toma Martinov nabavio ve} sali-
vene medaljone ili ih je lijevao sam prema originalima u
ne~ijoj umjetni~koj zbirci.6 Kra}i, ali sadr‘ajan tekst o me-
daljonima publicirao je 2004. godine slovenski povjesni~ar
umjetnosti Stanko Kokole. Autor citira A. G. Meyera i njego-
vu identifikaciju medaljona s prikazom Apolona i Marsije i
prepoznavanje njezina predlo{ka u gemi koja se ~uvala u
zbirkama obitelji Medici u Firenci. Kokole istovremeno
uspore|uje zadarske medalje s bron~anim plaketama koje se
~uvaju u National Gallery u Washingtonu, te zaklju~uje da
1. Apolon i Marsija, bron~ana medalja, Zadar, [krinja sv. [imuna
Apollo and Marsyas, bronze medal, Zadar, St Simeon’s shrine
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se poprsje Minerve podudara s Atenom poznatom u nizu pri-
mjeraka, pa i u jednoj plaketi u Samuel H. Kress Collection.
U istoj su zbirci i bron~ane replike za medaljon s bo‘icom
Dijanom i Julijem Cezarom. Medaljon s golobradim i dugo-
kosim mladi}em u Zadru povezuje s plaketom na kojoj je
prikazan Antinoj, dok se Senekin portret izravno povezuje s
ovalnom plaketom na kojoj je portret filozofa Katona. Autor
smatra da je medaljone prema izgubljenim bron~anim plake-
tama izradio zlatar Toma Martinov, mo‘da na poticaj zadar-
skoga nadbiskupa Maffea Vallaressa.7
Ranorenesansni medaljoni s anti~kim likovima u Dalmaciji
iznimna su pojava: ikonografijom se ne uklapaju u »opre-
mu« [krinje sv. [imuna. Njihova upotreba doista potvr|uje
veoma rani i veoma zreli prodor humanizma u zadarsku sre-
dinu. U prvom redu to se odnosi na medaljon s prikazom
Apolona i Marsije, o kojem pi{em ovom zgodom.8 Podsjeti-
mo se na sadr‘aj mita. Frigijski satir Marsija oholo je pomi-
slio da ljep{e svira na fruli (koju je prethodno odbacila bo-
ginja Atena kad je uvidjela da joj sviranje unakazuje lice) od
boga Apolona. Na takmi~enju je, prema ocjeni Muza, pobije-
dio Apolon, te je odiranjem ko‘e kaznio svoga drskog tak-
maca. Medaljon prikazuje stanje prije odlu~ujega trenutka u
kojemu je Marsija bio ‘iv oderan. Na lijevoj strani medaljo-
na prikazan je Apolon s lirom u desnoj ruci. Uz njega je, za
sasu{eno stablo privezan frigijski satir Marsija. Na jednu je
granu obje{ena kutija za njegovu frulu. Izme|u njih je Mar-
sijin u~enik Olimp, koji od Apolona bezuspje{no moli mi-
lost za svoga u~itelja. Gr~ki mit opjevao je rimski pjesnik
Ovidije (Metamorfoze, 6:383–400).9
Osvrnimo se, ukratko, na anti~ki model koji je poslu‘io kao
predlo‘ak pri izradi medalje u drugoj polovini 15. stolje}a.
Glipti~ar Dioskurid (posljednja desetlje}a 1. stolje}a prije
Krista – rano 1. stolje}e poslije Krista), podrijetlom s Istoka,
jedan od naj~uvenijih majstora Augustova doba, izradio je
gemu (intaglio u karneolu) koja prikazuje Apolona, Marsiju
i Olimpa. Ta je gema u renesansi bila iznimno popularna:
vjerovalo se da ju je Neron upotrebljavao kao svoj pe~at. U
svojim je Komentarima (Commentarii) kipar Lorenzo Ghiber-
ti (1376.–1455.) ponosno zapisao da je oko 1428. godine
izradio okvir za gemu u obliku zmaja, koji gemu pridr‘ava
krilima: »In detto tempo leghai in oro una cornuola, di gran-
dezza d’una noce colla scorza, nella qualle erano scolpite tre
figure egregissimamente fatte per le mani d’uno excellentis-
simo maestro antico. Feci pe picciulo uno drago coll’alie un
poco aperte et colla testa bassa, alza nel mezzo il collo; l’alie
faceano la presa del sigillo; era il drago, el serpente noi
2. Dioskurid (1. st. pr. K.), Apolon i Marsija, intaljo/karneol, Napulj, Museo Archeologico Nazionale
Dioscurides (1st c. B.C.), Apollo and Marsyas, intaglio su corniola, Naples, Museo Archeologico Nazionale
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vogliamo dire, era tra foglie d’edera; erano inatgliate di mia
mano intorno a dette figure lettere antiche titolate nel nome
di Nerone, le quali fece con grande diligentia. Le figure era-
no in detta cornuola un vechio a sedere in su uno scoglio era
una pelle di leone, et legato, colle mani drieto, a un albero
secco; a’piedi di lui v’era uno infans ginochioni coll’uno
piè, e guardava uno giovane il quale aveva nella mano destra
una carta et nella sinistra una citera. Parevo lo infans addi-
mandasse doctrina al giovane: queste tre figure furon fatte
per la nostra età. Furono certamente o di mano di Pirgotile o
di Policreto. Perfette erano quanto cose vedessi mai celate in
cavo.«10
Ghiberti je okvir ukrasio duga~kim natpisom u kojemu se
spominje Neron, mo‘da prema nalogu vlasnika ili mo‘da jer
je bio uvjeren da je na gemi, na simboli~an na~in, prikazan
rimski vladar koji je, kako je Svetonije zapisao, u‘ivao
sviraju}i liru, ili jednostavno zbog vjerovanja da je gema
pripadala Neronu, koji ju je upotrebljavao kao pe~at. Tako je
gema s prikazom Apolona i Marsije u Ghibertijevu okviru
postala poznata kao Neronov pe~at (Sigillum Neronis).
Na‘alost, Ghiberti u Komentarima nije spomenuo tko je bio
naru~itelj okvira (koji se kasnije izgubio) za Dioskuridovu
gemu. Stoga nije poznato gdje su izra|eni prvi bron~ani
odljevi (plakete) koji prikazuju gemu s natpisom. Najranija
bron~ana medalja koja kopira gemu (to~nije njezin otisak)
sadr‘ava natpis koji je upisao L. Ghiberti. Nakon {to je gema
izva|ena iz Ghibertijeva okvira, izra|ena je skupina bron-
~anih odljeva – medalja i plaketa – bez natpisa. Ne smije se
zaboraviti da su bron~ane plakete, medalje i sitni predmeti
umjetni~koga obrta koji deriviraju iz antike, ili su nastali na
njezinim modelima, prenose}i mitololo{ke teme i likovne
obrasce, imale odlu~uju}u ulogu u renesansnim likovnim
zbivanjima. Ta formatom mala djela nisu posjedovali samo
vladari i bogati kolekcionari, nego i umjetnici sami (u Du-
brovniku medalje posjeduje Nikola Bo‘idarevi}), {to je po-
moglo da se izravno upoznaju i s klasi~nim likovnim for-
mama i s profanom, poganskom ikonografijom. Prema gemi
Neronov pe~at nastala je krajem 15. i tijekom 16. stolje}a
skupina medalja i plaketa koje su danas rasute u europskim
zbirkama i muzejima. Tim poznatim metalnim odljevima tre-
ba pridodati i medalju u Zadru.
Gema s prikazom Apolona i Marsije privla~ila je renesansne
kolekcionare, umjetnike i estete ljepotom svoje izvedbe.
Njezin autor Dioskurid bio je jedan od najrafiniranijih tuma~a
umjetnosti Augustova vremena, koji je, kako izvje{}uje Pli-
nije, za Augusta izradio pe~at s vladarevim portretom. Odmje-
rena kompozicija, kontrolirane kretnje i elegantni likovi
kojima je predo~en mit o Apolonu i Marsiju, bili su idealna
potvrda visoke vje{tine i umjetni~kih mogu}nosti klasi~ne
umjetnosti, koja je postala uzorom u obnoviteljskim proce-
sima rane renesanse u talijanskim umjetni~kim sredi{tima.
Ona je istovremeno imala i golemu historijsku va‘nost jer se,
3. Apolon i Marsija, bron~ana plaketa, Rim, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia i Apolon i Marsija, bron~ana plaketa, Rim, Museo
Nazionale del Palazzo di Venezia
Apollo and Marsyas, bronze plaque, Rome, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia and Apollo and Marsyas, bronze plaque, Rome, Museo
Nazionale del Palazzo di Venezia
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kao {to je nagla{eno, smatrala Neronovim pe~atom. No, gema
je podjednako izazivala pozornost svojom tematikom. Sred-
njovjekovni su tuma~i mogli u njoj prepoznati alegorijski
prikaz triju razdoblja u ljudskom ‘ivotu. Gemu je na taj na~in
protuma~io i Lorenzo Ghiberti, opisuju}i prizor sljede}im
rije~ima: »uno vecchio a sedere in su uno scoglio...uno in-
fans ginocchioni coll’uno piè e guardava uno giovane il quale
aveva nella mano destra una carta e nella sinistra una cite-
ra.«11 Tako shvativ{i motiv, Ghiberti je za nju izradio okvir u
obliku zmaja ili zmije, koji nevojbeno aludira na Prvi grijeh
te upozorava na njegov utjecaj na ljudsku egzistenciju.
Ipak, pravi je smisao tema Apolona i Marsije, kako je tuma~io
André Chastel, dobila tek u okviru neoplatonisti~ke filozofije
u Firenci. Apolon kao gr~ko bo‘anstvo intelektualnoga svjetla
i za{titnik duhovnih djelatnosti trijumfira nad Marsijom,
satirom, koji simbolizira osjetilni i tjelesni aspekt ~ovjeka. Taj
neoplatonisti~ki duh njegovao je i poticao Lorenzo Magnifico.
Stoga je posve razumljiva njegova silna ~e‘nja da do|e u
posjed geme koja u sebi sublimira temeljne ideje kojima je bio
zadojen taj istaknuti ~lan obitelji Medici.12
O nadahnjuju}em, bo‘anskom karakteru Apolonova svjetla
op}enito, te o epizodi sa satirom Marsijom, pjeva i Dante, {to
svjedo~i o dubokoj ukorijenjenosti i prisutnosti anti~ke
umjetnosti u Italiji kasnijih razdoblja.13
Jednako su zanimljivi, i za europsku i za dalmatinsku po-
vijest umjetnosti, podatci o vlasnicima geme, jer su njezini
prvi poznati vlasnici u 15. stolje}u bili izravno povezani s
Trogirom i Zadrom.
Ve} je Filarete (Antonio di Pietro Averlino; 1400.–1469.)
zabilje‘io da je gemu posjedovao akvilejski patrijarh Ludo-
vico (Alvise) Trevisan: »(...) come la corniuola del Patriar-
cha, che c’è tre figure degnissime quanto sia possibile a fare:
uno ignudo leghato, colle mani di rieto, a uno arbore seccho,
et uno con uno certo strumento in mano con uno poco di
panno dal mezzo in giù, et uno inginocchioni.«14
Ludovico (Alvise) Trevisan (c. 1402.–1465.), poznatiji pod
imenom kardinal Mezzarota Scarampo, bio je istaknuti lik u
Crkvi prve polovine 15. stolje}a. Ro|en u Veneciji, odgojen
u Padovi, bio je, prije zare|enja, lije~nik kardinala Gabriela
Condulmera, kasnijega pape Eugenija IV. To mu je pomoglo
u brzom napredovanju u crkvenoj hijerarhiji: imenovan je
biskupom u Trogiru 1435.; potom je nadbiskup u Firenci
1437.–1439. godine, gdje prijateljuje s Medi~ejcima. Pa-
trijarhom u Akvileji postaje 1439., a kardinalom 1440. godi-
ne. Predvodio je papinske snage protiv milanskoga generala
u bitki kod Anghiarija. Papa Kalist III. imenuje Trevisanija
admiralom papinske mornarice na isto~nom Sredozemlju,
gdje je postigao va‘nu pobjedu protiv Turaka kod Mitilene
1457. godine. U Rim se vratio 1459., odakle je proslijedio za
Mantovu da bi nazo~io Kongresu pod vodstvom pape Pija II.
Njegov je izravni suparnik, prema kojemu je izra‘avao ne-
skrivenu mr‘nju, bio mleta~ki kardinal Pietro Barbo. Vjeruje
4. Andrea Mantegna, Kardinal Ludovico Trevisan zvan Mezzarota
Scarampo, jednom trogirski biskup, Berlin, Gemäldegalerie
Andrea Mantegna, Cardinal Ludovico Trevisano alias Mezzarota Scar-
ampo, once Bishop of Trogir, Berlin, Gemäldegalerie
5. Dosso Dossi (?), Portret mu{karca, Nationalmuseum, Stockholm
Dosso Dossi (?), Portrait of a Man, Nationalmuseum, Stockholm
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se da je izbor Barba za papu Pavla II. u kolovozu 1464. ubr-
zao smrt kardinala Trevisana u o‘ujku 1465. godine.
Kao humanist i skuplja~ starina Mezzarota je prijateljevao s
poznatim kolekcionarom Niccolòom Niccolijem, koji je u
Firenci bio prikupio vrijednu zbirku anti~koga novca, kipo-
va, portretnih bista, vaza, kristalnih pehara, reljefa i natpisa.
Jednu od najljep{ih kameja u Niccolijevu posjedu, tzv. Ne-
ronov pe~at, Mezzarota je kupio za 200 dukata. Posjedovao
je jo{ dva anti~ka dragulja: gemu Diomed s Paladijem i Tazza
Farnese, {to zapravo zna~i najljep{e i najslavnije anti~ke
umjetnine te vrste.15 Mezzarota se dopisivao s Cirijakom iz
Ankone, divio se Francescu Squarcioneu. Njegov je lik ostao
sa~uvan na glasovitom portretu koji je izradio Andrea Man-
tegna, vjerojatno 1459.–1460. godine u Mantovi, za vrijeme
Kongresa. Taj je portret (Berlin, Staatliche Museen Preussi-
cher Kulturbesitz, Gemäldegelerie) ocijenjen ne samo kao
»touchstone for Mantegna’s work as portrait painter«, nego i
kao »one of the landmarks of Italian portraiture.«16 Jedan je
suvremenik zapisao da je Mezzarota bio sitna rasta, crn, mrk
i dlakav te veoma ponosan. Nakon njegove smrti gema Nero-
nov pe~at ulazi u sastav zbirke pape Pavla II. (Pietro Barbo).
Dobro je poznato da je Pietro Barbo (Venecija, 1417. – Rim,
1471.), kardinal Sv. Marka od 1440., a od 1464. godine papa
pod imenom Pavao II., bio jedan od najve}ih kolekcionara
anti~kih umjetnina. Njegovi su prijatelji najugledniji huma-
nisti kardinal Bessarion, Cirijak iz Ankone, Flavio Biondo,
Ermolao i Francesco Barbaro. Njegova op~injenost saku-
pljanjem dragocjenoga kamenja urodila je jetkom primjed-
bom Antonija de Rossija, veleposlanika milanskoga vojvo-
de, koji je kudio navike i nesnosnu rasko{ na njegovu dvoru,
gdje papa, pi{e taj razumni svjedok, cijeli dan provodi broje}i
i sla‘u}i novac i ni‘u}i bisere umjesto krunice.17 Barbova
zbirka dragulja bila je znamenita, te je izazivala najneobi~nije
komentare i pri~e; jo{ je zna~ajnija bila njegova zbirka gr~kih
i rimskih gema, koje je skupljao strastveno i znala~ki. Njego-
va je zbirka bila ve}a od svih drugih. Jo{ 1457. godine kao
kardinal Barbo je posjedovao 821 ugravirani kamen, me|u
kojima su bile 243 kameje i 578 intaglia. Od tada je njegova
zbirka neprestano rasla, posebno za sedmogodi{njega papin-
stva, kada su mu financijske mogu}nosti to u potpunosti
dopu{tale. Za usporedbu i procjenu prave veli~ine Barbove
zbirke treba navesti da je Piero di Cosimo de’ Medici u in-
ventaru 1456. zabilje‘io 20, a 1465. godine tek 30 gema; u
trenutku smrti 1492. godine Lorenzo Magnifico posjeduje
76 graviranih kamenova, me|u kojima najve}i dio sa~i-
njavaju kameje; 1496. inventar Piera di Lorenza de’ Medi-
cija (naslije|en od Francesca Gonzage) bilje‘i 169 kameja i
7 intaglia. Uz to, papa je posjedovao i 97 zlatnika te oko
6. Minerva, bron~ana medalja, Zadar, [krinja sv. [imuna
Minerva, bronze medal, Zadar, St Simeon’s shrine
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1000 srebrnjaka. Poput anti~kog vladara slavio je Saturna-
lije u obliku karnevala, u kojima su se utrke odvijale uzdu‘
stare Via Flaminia, od Domicijanova luka do Crkve sv. Marka,
gdje je sve~are do~ekivao ushi}eni papa.18
Posebno je zna~ajno da je Pietro Barbo bio opat-komendator
Benediktinskoga samostana sv. Kr{evana u Zadru od 1447.
do 1458. godine.19 To je slavno vrijeme zadarskoga samosta-
na, jer se kao opati zaredom javljaju znameniti humanisti,
najprije Petar Kr{avi} (Petar de Crissava), od 1420. do 1447.,
potom Pietro Barbo od 1447. do 1458., a za njim Deodat
Venier, od 1458. do 1485. godine. Dodu{e, mora se priznati
da se kardinal Pietro Barbo nije ozbiljnije zauzeo za zadarski
samostan. @ive}i u Veneciji i Rimu, poslao je u Zadar brata
Paola Barba i klerika Nicolu de Naisa iz Peruggie, koji su
preuzeli posjed samostana u rujnu 1448. godine. Utvrdio je
pravila koja }e ubudu}e vrijediti za samostan. No kao ko-
mendatora zanimao ga je u prvom redu godi{nji prihod od
405 dukata, pa se u redovni~koj zajednici osjetila kriza i
propadanje.20 Osim sa zadarskim Benediktinskim samosta-
nom sv. Kr{evana Barbi su bili povezani i s Trogirom, jer je u
tom gradu opat Benediktinskoga samostana sv. Ivana Krsti-
telja 1468. godine bio kardinal Marko Barbo (1420.–1491.),
koji je uz Trogir imao ~ak ~etiri dalmatinske opatije u ko-
mendi (Sv. Kuzma i Damjan na Pa{manu, Sv. Petar u Osoru,
Sv. Petar u Supetarskoj Drazi, Sv. Sr| na Bojani).21 Vrhunac
cijele pri~e dobro je poznata ~injenica da je trogirski kipar
Ivan Duknovi} (oko 1440. – oko1510.) sudjelovao na izradi
papine grobnice u Crkvi sv. Petra u Vatikanu te na ukra-
{avanju papine pala~e (Palazzo Venezia) i Crkve sv. Marka u
Rimu u njezinu sastavu.
Nakon pape Pavla II. Barba vlasnik slavne geme postaje
Lorenzo Magnifico. Barbova zbirka rasula se u vrijeme
njegova nasljednika Siksta IV. Della Rovere (1471.–1484.).
Lorenzo je do gema iz Barbova posjeda do{ao 1471. godi-
ne, kada je na inauguraciji novoga pape bio u svojstvu firen-
tinskoga veleposlanika. Tom prigodom papa mu je povoljno
prodao ili darovao brojne kameje i medalje.22 Na Neronov
pe~at Lorenzo je potom dao urezati svoj znak (ex gemmis)
LAUR[ENTIUS] MED[ICI]. Gema se opisuje u inventaru sa-
stavljenu nakon Lorenzove smrti 4. travnja 1492. godine:
»Una chorgnuola grande con tre fighure intaglate di chavo et
più che mezzo rilievo, una parte gnuda e ritta, chon una lira
in mano con una fihura ginocchionj gnuda a piedi, l’altra
testa di vechio a sedere cholle manj dietro leghato a uno
albero senza fondo trasparente, legato in oro...«.23
Kada se na{la u posjedu Lorenza Magnifica, gema je postala
model, poticaj i inspiracija za brojne renesansne umjetnike,
{to bjelodano svjedo~i o njezinoj ljepoti i zna~enju u godinama
7. Minerva (Rim, kraj 1. st. pr. K.), kameja/oniks, Firen-
ca, Museo Archeologico Nazionale
Minerva (Rome, end of 1st c. B.C.), cameo/onyx, Flo-
rence, Museo Archeologico Nazionale
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kada je duh antike, u okviru neoplatonisti~koga ozra~ja u
medi~ejskoj Firenci postao temelj za renesansna previranja.
Treba se u prvom redu podsjetiti da je njezinu slikarsku tran-
skripciju izveo Sandro Botticelli oko 1480. godine na Por-
tretu ‘ene (Simoneta Vespucci (?), Frankfurt am Mein, Städel-
sches Kunstinstitut). Poznati su i drugi prikazi geme. Uz ostalo
prikazana je i u jednom kodeksu (Filostrat, Heroica) koji je
ukrasio Attavante Attavanti (1452.–1520./25.), a bio je na-
mijenjen Matija{u Korvinu na Ugarskom dvoru. Daljnja sud-
bina geme u medi~ejskim zbirkama dobro je poznata: Mar-
garita Austrijska (k}i Karla V., kao udovica Alessandra de’
Medicija, koji je bio ubijen 1537.) udala se 1538. godine za
Ottavija Farnesea, pa je gema, koju ona donosi od Medicija,
na taj na~in postala dijelom Farneseovih zbirki. Naime, nakon
Margaritine smrti 1586. njezinu je imovinu naslijedio sin
Alessandro Farnese, a preko njih u{la je u sastav Arheolo{koga
muzeja u Napulju.24 Margarita je ‘ive}i u Rimu (u Pala~i
Madama pored crkve S. Luigi dei Francesi i u Vili Madama
na Monte Mariju, sagra|enoj prema Rafaelovim crte‘ima)
ljubomorno ~uvala naslije|enu zbirku medi~ejskih gema,
me|u kojima je uz Neronov pe~at bilo i drugih dragocjeno-
sti, jer se u inventaru nakon njezine smrti bilje‘e ~ak 43 geme.
Prema gemi bron~ane medalje ra|ene su i u Rimu, u vrijeme
dok ju je posjedovao papa Pavao II. Ovalnu medalju s papi-
nim portretom izradio je 1468. godine Cristoforo di Geremia
u povodu papina progla{enja mira u Italiji. Poznato je naj-
manje {est njezinih primjeraka, od kojih neke na nali~ju
repliciraju intaglio Apolona i Marsije s Neronova pe~ata.
To navodi na zaklju~ak da su umjetnici i obrtnici u Radionici
Pala~e sv. Marka u Rimu (Officine del Palazzo di San Marco)
lijevali plakete prema anti~kim gemama.25 Tu je misao za-
stupao i John Pope Hennessy isti~u}i da je Pala~a sv. Marka
u Rimu (a ne Firenca kako se op}enito zaklju~uje) bila
sjedi{te prve radionice u kojoj su se izra|ivale medalje i
plakete izravno prema anti~kim gemama koje su bile u
posjedu pape Pavla II.26
Treba upozoriti da se u Museo Nazionale del Palazzo Vene-
zia u Rimu ~uva bal~ak ma~a ukra{en dvjema plaketama
razli~ite tematike. Na jednoj je prikazan Apolon i Marsija a
na drugoj Julije Cezar. Rimski je vladar u profilu, ovjen~an
lovorom, uz njega je lituus, augurova kuka (rog), dok jedna
mala zvijezda prethodi natpisu s njegovim imenom DIVI/
IVLI. Pretpostavlja se da je portret nastao prema anti~koj
gemi. Budu}i da je rimski Cezarov portret, rekli bismo, izrav-
no blizak Cezarovu portretu na medaljonu koji je umetnut
na reljef Tome Martinova, ne treba dvojiti da je i on nastao
prema anti~kom predlo{ku, mo‘da prema istoj gemi {to je
poslu‘ila i talijanskomu majstoru koji je izradio bron~anu
plaketu koja je poslu‘ila kao ukras na ma~u.27
I drugi su likovi na reljefu izra|eni prema anti~kim pred-
lo{cima. Za prikaz Minerve mogla je poslu‘iti rimska gema
8. Julije Cezar, bron~ana medalja, Zadar, [krinja sv. [imuna
Julius Caesar, bronze medal, Zadar, St Simeon’s shrine
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(oniks; kraj 1. stolje}a prije Krista) s profilnim portretom
bo‘ice mudrosti. Jedna takva kameja (Firenca, Museo Archeo-
logico Nazionale) pripadala je Lorenzu Magnificu, o ~emu
svjedo~i njegov ex gemmis LAUR[ENTIUS] MED[ICI].28
Medalje i plakete imale su razli~ite namjene. U prvom redu
skupljali su ih u~eni kolekcionari i humanisti kao dragocjeno-
sti koje u malom formatu prikazuju anti~ke teme. Na glasovi-
toj slici Vizija sv. Augustina, koju je oko 1502. godine za
Scuolu di San Giorgio e Trifone dei Schiavoni u Veneciji
naslikao Vittore Carpaccio, prikazano je nekoliko medalja
nanizanih na konopcu obje{enu u pokrajnjoj sobi. Cijela je
unutra{njost sobe zapravo studiolo s nizom dragocjenosti,
umjetnina, arheolo{kih predmeta i knjiga koje potvr|uju
u~enost svetoga Augustina, u ~ijem je liku prikazan, kako se
op}enito misli, kardinal Bessarion.29 No, medalje i plakete
imale su funkciju i u svakodnevici renesansnoga doba. Takvu
tuma~enju bio je naro~ito sklon John Pope Hennesy, sma-
traju}i da su renesansne plakete pripadale »malim vrstama«
dekorativne umjetnosti. Poznato je da su se upotrebljavale
kao dopune pri ukra{avanu {krinja, kutija za pisanje ili dra-
gocjenosti, tintarnica, te kao ukrasi na bal~aku ma~a. Isto-
vremeno upotrebljavale su se i kao ukrasni predmeti, dodatci
u odje}i toga vremena. Vje{ale su se na kape (otud u nekim
primjercima rupice kroz koje su se pri~vr{}ivale na tkaninu),
te su poznate iz onodobnih portreta. Navedimo tako Portret
mu{karca (Rim, Galleria Nazionale d’Arte Antica), {to ga je
oko 1520. naslikao Bartolomeo Veneto, potom Portret
mu{karca (oko 1535.–1540.; Napulj, Museo Nazionale di
Capodimonte) pripisan Gasparu Paganiju, ili pak Portret
mu{karca (Stockholm, Nationalmuseum), koji je izradio,
op}enito se misli, Dosso Dossi oko 1517.–1519. godine.30
Nije poznato podrijetlo zadarske medalje. Ona pripada ve}oj
cjelini medalja s portretima anti~kih likova i bo‘anstava koje
je zlatar Toma Martinov umetnuo u svoj rad. Ve} se Petricioli
pitao o podrijetlu medaljona: nije li ih ve} salivene nabavio
majstor Toma, ili ih je lijevao po originalima u ne~ijoj
umjetni~koj zbirci? Ta dilema ostaje i danas, iako se ~ini
vjerojatnije da je Toma umetnuo ve} gotove medaljone, koje
je posjedovao on sam ili netko od zadarskih humanista. Njih
u tom vremenu nije bilo malo. Mogli su kona~no pripadati i
nekomu od onih imena koja su upisana na posvetnom natpi-
su iz 1497. godine. Prokuratori su pripadnici starih i ugled-
nih plemi}kih rodova Grisogono i Nassis. Mauro Gisogono
je 1489. izaslanik zadarske komune u Veneciji, od 1493. pro-
kurator mo}i sv. [imuna, a 1506. spominje se kao biv{i pro-
kurator gubavaca smje{tenih izvan Zadra. Ugledne li~nosti
su njegov brat Donat, kne‘ev savjetnik 1493. i 1502., te sin
Marin, koji je sedamnaest puta biran za kne‘eva savjetnika
(1523.–1540. godine).31 I Grisogonovi i Nassisi tih godina
podi‘u monumentalne kasnogoti~ke pala~e u Zadru.32 Pred-
stavnici dr‘avne i crkvene vlasti su Mle~ani, koji su bez su-
mnje poznavali suvremena humanisti~ka strujanja.
Poznato je da je zadarski nadbiskup Maffeo Vallaresso (nad-
biskup od 1449. do 1496. godine) posjedovao kodekse i
medalje, pa su medalje doista mogle pripadati i tom u~enom
nadbiskupu, koji je bio dobro upoznat sa suvremenom liko-
vnom umjetno{}u i knji‘evno{}u. Vallaresso je pripadao
humanisti~koj eliti u Veneciji i u Italiji. Prema suvremenim
istra‘ivanjima obitelj Vallaresso ima daleko, ali sigurno po-
drijetlo iz Dalmacije.33 Maffeo, ro|en 1415. godine, nakon
doktorata na Sveu~ili{tu u Padovi, postaje 1445. kanonik
Krete i Trevisa, a 1449. apostolski protonotar. Iako je ‘elio,
nije postao biskup u presti‘nim biskupskim sjedi{tima Mle-
ta~ke Republike, u Padovi i u Trevisu, za koja se natjecao u
vrijeme dok je bio nadbiskup u Zadru, 1481. i 1485. godi-
ne.34 Iz Zadra je pisao brojna pisma uglednim i utjecajnim
9. Talijanski majstor, Apolon i Marsija; Julije Cezar, bron~ana plaketa za bal~ak ma~a, Rim, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia
Italian master, Apollo and Marsyas; Julius Caesar, bronze plaque for a sword hilt, Rome, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia
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suvremenicima, gotovo svim li~nostima koje su obilje‘ile
humanizam u Veneciji 15. stolje}a.35 Me|u njima je i Pietro
Barbo, u vrijeme dok je jo{ bio kardinal a potom i papa Pa-
vao II. Pisma koja mu iz Zadra {alje Vallaresso ukazuju na
istinsko i staro prijateljstvo me|u dvojicom crkvenih ugled-
nika. U pismu napisanom u Zadru 3. svibnja 1451. nadbiskup
Vallaresso kardinalu Sv. Marka pi{e i o kamejama i medalja-
ma. Vallaresso dobro poznaje Barbovu strast prema tim umjet-
ninama. Napominje da }e u slu~aju da se takvi predmeti poja-
ve u Zadru svakako misliti na njega, ali zaklju~uje da gema i
medalja u Zadru nema, te da se o tome ni{ta ne zna: »Cornio-
lae autem aut Medaiae non solum non inveniuntur Jadrae;
set nec quid id sit scitur.«36
Treba postaviti i najva‘nije pitanje na relaciji nadbiskup
Vallaresso – papa Pavao II: nije li kipara Ivana Duknovi}a u
Rim papi Pavlu II. Barbu uputio upravo njegov prijatelj nad-
biskup Vallaresso? Takva pretpostavka otvara nove mo-
gu}nosti i tra‘i nova istra‘ivanja i obja{njenja kiparove vr-
toglave i uspje{ne karijere u Rimu i na papinskom dvoru 15.
stolje}a. Nadbiskup je pisao i papinu sinovcu Marku Barbu,
mleta~kom du‘du Francescu Foscariju, dalmatinskim bisku-
pima. Posebno treba istaknuti da je Vallaresso 26. lipnja 1468.
godine u Rimu svjedo~io ~inu preuzimanja knji‘nice kardi-
nala Bessariona, koju u ime Mleta~ke Republike preuzima
veleposlanik Paolo Morosini.37 Vallaressova nazo~nost u
Rimu 1468. godine (primopredaja Bessarionovih knjiga bila
je u Palazzo Venezia) mogla je biti odlu~uju}a za podrijetlo
zadarskih medaljona. Te je iste godine, 25. travnja, njegov
prijatelj papa Pavao II. proglasio mir na Apeninskom polu-
otoku: povodom toga dao je da Cristoforo di Geremia izradi
ovalnu medalju s njegovim portretom na aversu i prizorom
Apolona i Marsije na reversu. Je li tom prigodom papa
darovao u~enom i odanom nadbiskupu medaljone ili ih je on
osobno kupio uo~avaju}i njihovu ljepotu i povijesnu slojevi-
tost. Mo‘da je oporu~no medalje ostavio Zadru, s nakanom
da se ostave u [krinji sv. [imuna, koja se godinu dana nakon
njegove smrti dodatno opremila reljefom zlatara Tome Mar-
tinova. Time bi se ne samo utvrdilo podrijetlo medaljona,
nego i Rim kao mjesto njihova nastanka. Ipak, sve su to
privla~ne hipoteze koje nije mogu}e dokazati, premda obi-
lje podataka doista mo‘e upu}ivati na realnost iznesene kon-
strukcije.
^ini se da su sve zadarske medalje djelo istoga umjetnika.
On je nedvojbeno vje{t kipar, koji precizno i nijansirano, u
bronci, oblikuje portrete i mitolo{ke teme. Ako se medaljon
Apolon i Marsija usporedi s medaljonima i plaketama koje
oblikuju istu temu, a ~uvaju se u razli~itim europskim zbi-
rkama, onda se opa‘a da ona ni~im ne zaostaje za poznatim
primjerima. No, nijednoj od njih nije poznat autor: rije~ je o
firentinskim i rimskim radionicama, koje su tijekom 15.
stolje}a izradile sve poznate medalje Apolona i Marsije.38
Nadbiskup Vallaresso i papa Pavao II. imali su i zajedni~ke
prijatelje. Uz ostale, pozornost zaslu‘uje Mle~anin Ermolao
Barbaro (Almorò Barbaro Stariji (oko 1420. – 12. o‘ujka
1471.), va‘an komentator Aristotelovih djela, ~ija je knji‘ni-
ca, kao i kardinala Bessariona, zavr{ila u Marciani. Barbaro
posve}uje Pietru Barbu svoje djelo Govor protiv pjesnika
(Orationes contra poetas).39 S druge strane, Maffeo Valla-
resso iz Zadra u studenom (vjerojatno) 1453. godine40 {alje
pismo Ermolaju Barbaru u Treviso, gdje je taj u~eni plemi}
tada bio biskup, tra‘e}i pomo} pri ure|enju Nadbiskupske
pala~e u Zadru.
Vallaressovo pismo ~esto se spominjalo u hrvatskoj povije-
snoumjetni~koj literaturi. No kako nikada nije bilo publi-
10. Andea del Castagno, Putto s girlandom, detalj freske u lo|i Vile Carducci (Legnaia, Firenca)
Andea del Castagno, Putto with a garland, detail of a fresco in the loggia of Villa Carducci (Legnaia, Florence)
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cirano, citiralo se i tuma~ilo neprecizno i na razli~ite na~ine.
Sporno je zna~enje termina feste Romane i spominjanje Do-
natellova imena.41 Iz pisma doznajemo da su Vallaresso i
Barbaro bili u bliskom srodstvu. Vallaresso od ro|aka tra‘i
pomo} i savjet pri ure|enju pala~e u Zadru. Nadbiskup je
smatrao da pala~u treba na vi{e mjesta uresiti slikama na
kojima }e biti prikazane feste Romane. No, on tu vrstu slikanja
ili nije znao objasniti i predo~iti lokalnim majstorima, ili to
oni nisu mogli razumjeti, pa nadbiskup moli Ermolaja Bar-
bara »neka nalo‘i svom Donatellu da nacrta dvije-tri poput
onih {to ih je sam naslikao u Va{oj pala~i, na jednom listu
papira, s glavama raznih ‘ivotinja, te da pridoda i boje, tako
da ne bude nikakve pote{ko}e u opona{anju predlo‘aka.«
Giuseppe Praga je na sljede}i na~in protuma~io navod u pi-
smu: crte‘e za freske predvi|ene da ukrase zadarsku nad-
biskupsku pala~u a prikazuju rimske sve~anosti (Feste Ro-
mane) izradio je Donatello. Takvu se tuma~enju opro C.
Fiskovi}: nije rije~ o rimskim sve~anostima koje su bile
naslikane u zadarskoj i trevi{koj biskupskoj pala~i; »vjero-
jatnije je, da su to bili vijenci (bucrâne, feston), koji su mogli
biti naslikani na pala~i biskupa u Trevisu, gdje su se na
pro~eljima ku}a tokom 16. stolje}a slikali anti~ki motivi i
festoni, pa su i Vallaressu ti nacrti mogli poslu‘iti za izradu
cvjetnih festona, mo‘da ba{ i onih kamenih renesansnih
vijenaca sa bukranionima, koji su bili isklesani na pretpro-
zornicima zadarske pala~e. Njegovu rije~ feste treba prevesti
u festoni, jer bi bilo neobi~no, da biskupi tih malih sredina
daju slikati anti~ke, poganske sve~anosti u svojim pala~ama,
a Ale{i u Trogiru i Petar Trogiranin u Rabu, zovu girlande
feste romane.«42 Fiskovi}evo je tuma~enje to~no i prihva}eno
od kasnijih pisaca, pa se na njega ne bi trebalo vra}ati, nego
samo dopuniti novijim spoznajama. Motiv festona all’antica,
koji se u~estalo javlja u dokumentima 15. stolje}a kao festa
romana, u{ao je u dekorativni repertoar na po~etku toga
stolje}a, a podrijetlo mu je u rimskim sarkofazima s motivima
girlandi. Prvi ga je upotrijebio Jacopo della Quercia na
sarkofagu Ilarije del Carretto (putti koji nose girlande), a
potom Michelozzo i Bernardino Rosselino. No, putti su u
prvom redu, kako je istaknuo Charles Dempsey,43 invencija
velikoga kipara Donatella, pa je upravo stoga spomen
njegova imena u Vallaressovu pismu potvrda nadbiskupove
upu}enosti u suvremena likovna zbivanja. Stoga ne ~udi da
njegove ‘elje nisu mogli razumjeti lokalni majstori koje je
mogao anga‘itati u Zadru, jer je motiv girlandi s puttima i
‘ivotinjskim glavama u to vrijeme novina i u apeninskim
umjetni~kim sredi{tima. No, Vallaresso spominje slike na
kojima }e biti prikazane feste romane. Ako je rije~ o glatkim
(ula{tenim?) slikama (leui pictura), jesu li bile predvi|ene
na pro~elju pala~e ili u njezinoj unutra{njosti?
Najranije slike putta koji nosi girlande izradio je nekoliko
godina prije, oko 1448., Andrea del Castagno u otvorenoj
lo|i u Vili Carducci (Legnaia, Firenca), povode}i se u svom
radu za Bernardom Rossellinom i njegovim puttima s girlan-
dama na podno‘ju grobnice Leonarda Brunija u crkvi S. Cro-
ce u Firenci (1446.–1447.).44 U Zadru se girlande s ovnujskim
glavama nalaze i na sarkofagu koji je na slici Uznesenje
Bla‘ene Djevice Marije naslikao oko 1520. godine Lorenzo
Luzzo; djeluje kao privla~na hipoteza da je slikar predlo‘ak
vidio u Zadru.45
Od 1443. do 1453. godine Donatello boravi u Padovi, gdje je
izradio raspelo i glavni oltar u Crkvi sv. Ante te konjani~ki
kip Gattamelate. Radio je i za Veneciju, jer se u bazilici S.
Maria Gloriosa dei Frari ~uva njegov drveni kip sv. Ivana
Krstitelja. Remek-djela velikoga kipara ostavila su velik trag
u Venetu, pa ne ~udi da je izvrsno obrazovan i upu}en
mleta~ki plemi} i zadarski nadbiskup Maffeo Vallaresso poz-
navao njegova djela, vidio njihovu ljepotu i prepoznao no-
vine njegova stilskog postupka. Htio je da upravo utemelji-
telj novih renesansnih previranja nacrta girlande koje }e slu‘iti
kao predlo‘ak pri opremanju njegove pala~e u Zadru. U
vrijeme kada nadbiskup pi{e Barbaru, Donatello je jo{ u Ve-
netu, jer se u Firencu vratio u studenom 1454. godine. Je li
Donatello prema Vallaressovoj ‘elji doista nacrtao festone s
glavama raznih ‘ivotinja mo‘emo naga|ati, no prisutnost
ve}ega broja takvih dekorativnih ulomaka u Zadru ostavlja
mogu}nost da su upravo ti crte‘i mo‘da mogli biti poticaj i
predlo‘ak za kipare koji su ih radili. O postojanju naslikanih
girlandi u Nadbiskupskoj ili nekoj drugoj pala~i u Zadru
nema izravne potvrde jer je Nadbiskupska pala~a sru{ena i
preina~ena, dok su druge znamenite svjetovne gra|evine u
Zadru stradale tijekom kasnijih preinaka i ru{enja, naro~ito u
Drugom svjetskom ratu. Dvije girlande (dva festona) s Nadbis-
kupske pala~e isklesane u kamenu sa~uvane su u Lapidariju
Narodnog muzeja (Feston s konjskim lubanjama) i u Grad-
skom perivoju (Feston s ovnujskim glavama). Rije~ je o
djelima visoke likovne vrijednosti koje je isklesao odli~no
{kolovan i talentiran kipar. Ljep{a je girlanda u Narodnom
muzeju, ali treba uzeti u obzir da je kameni reljef u Gradskom
perivoju lo{ije sa~uvan. Na pala~i su bile tri girlande ispod
balkonskih vrata, a na prozorima jo{ dvije. One su slu‘ile
kao modeli za klesanje sli~nih girlandi (festona) na pala~ama
zadarskoga plemstva. Cvito Fiskovi} je potprozornike s
girlandama koje nose an|eli na pala~ama Pasini i Ghirardini
pripisao Nikoli Firentincu,46 ~iji je boravak u Zadru 1485.–
1486. godine potvr|en dokumentom.47 No, tko je autor
festona na Nadbiskupskoj pala~i i kako se trebaju datirati?
Jesu li mo‘da oni klesani prema crte‘ima koje je Donatello
mogao poslati nadbiskupu Vallaressu u Zadar? Mo‘da je
nadbiskup naknadno promijenio odluku pa je pala~u ukrasio
kamenim girlandama a ne slikama s istim motivima. Smiju li
se i one povezati uz djelovanje Nikole Firentinca, koji je
najprije mogao do}i u Zadar? Kamene girlande mogle su biti
klesane prema crte‘ima i poslije 1453. godine, kada Vallaresso
pi{e Barbaru u Trevisu. Ukoliko su crte‘i stigli u Zadar, mogli
su biti pohranjeni u Vallaressovu domu ~ekaju}i umjetnika
koji bi bio sposoban izraditi tako zahtjevna djela u kojima se
odra‘ava rana renesansa. Sve su to pitanja od iznimne va‘no-
sti za pojavu renesanse u Zadru i u Dalmaciji, koja se danas
mogu samo postaviti bez nakane da se na njih odgovori bez
dodatnih istra‘ivanja umjetnosti u Zadru tijekom 15. stolje}a.
Lik nadbiskupa Maffea Vallaressa pojavljuje se pred nama
kao renesansni crkveni dostojanstvenik, obrazovani huma-
nist i upu}eni mecena, koji uvodi velika imena i velike teme
u dalmatinsku umjetnost sredinom i u drugoj polovici quat-
trocenta. Vallaresso je osim toga dao podi}i vlastitu grobni-
cu, koja dosljedno preuzima ranorenesansnu formu, zapo~inje
izgradnju zvonika Katedrale, a 1460. godine naru~uje pozla-
}eni pastoral slo‘ene ikonografije, na kojemu je, pretposta-
vlja se, prikazan i sam nadbiskup ispred Sv. Sto{ije.48
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Vratimo se medaljama o kojima se raspravlja u tekstu: da su
se u Zadru skupljale medalje, svjedo~e dva podatka s po~etka
16. stolje}a. Kardinal, pisac, kolekcionar i mleta~ki plemi}
Pietro Bembo (Venecija, 1470. – Rim, 1547.) pi{e 3. travnja
1527. godine sinovcu, zadarskomu knezu Gianmatteu Bem-
bu: »ho inteso che avete raccolte molte medaglie d’argento
per me«. U inventaru dobara zapisanih nakon smrti zadar-
skoga plemi}a Giovannija de Ciprianisa 1528. godine spo-
minju se uz brojne knjige i »uno ducato doro de santa Lena
et una medaia d’oro picola cum una testa suso; 11 medaie
nove de arzento, peso onza 1, K. ½; 16 certi soldi antigi de
arzento et altre monede pesa onze ½«.49
Osim nadbiskupa Vallaressa (ako u ovom ~asu po strani osta-
vimo ne{to poznatije ~lanove plemi}ke obitelji Benja (Be-
gna): Jurja Benju i [imuna Ko‘i~i}a-Benju) svakako treba
upozoriti na jo{ dva lika iz zadarskoga humanisti~koga kru-
ga u 15. stolje}u. Kao {to je papa Pavao II. slavio Saturnalije,
tako je iz istog dijaboli~nog odu{evljenja za antiku jedino
mogu}e razumjeti da opat Samostana sv. Kr{evana, ve} spo-
minjani Petar Kr{ava (opat: 1420.–1447.), obnavlja 1434.
godine anti~ki slavoluk u blizini samostana te ga datira dru-
gom godinom 553. olimpijade.50 Kr{ava je doktor prava te
sudjeluje na Saboru u Ferrari, gdje je mogao upoznati brojne
humaniste i u~ene sve}enike Isto~ne i Zapadne crkve.51
Njegov nasljednik Deodat Venier (opat: 1459.–1488.) koji
obnavlja samostan, anga‘ira istaknute graditelje i kipare, te
naru~uje rasko{no oslikane liturgijske knjige: dva misala,
evan|elistar i obrednik. Iako svi zavrje|uju temeljitu stilsku
i ikonografsku analizu, posebno je zanimljiv izgubljeni mi-
sal nastao 1480. godine, koji je na naslovnici imao sliku
zadarskoga za{titnika sv. Kr{evana na konju u punom kasu.
Ve} je Lj. Karaman primijetio da je njegov »bogati okvir
ispunjen pri dnu grbom opata, {to ga nose dva krilata dje~aka,
pa sli~icama ‘ivotinja u zavojima lisnate lozice i kopijama
anti~kih gema s glavama rimskih careva u okruglim medaljo-
nima.«52 Evan|elistar (Austrijska Nacionalna knji‘nica, Be~,
Cod. 1806. Nov. 549) na naslovnici ima dopojasni lik Krista
sa zemaljskom kuglom. Taj se lik, kao i cjelokupni oslik,
mo‘e smatrati djelom najvrsnijih sjevernotalijanskih, ve-
netsko-padovanskih minijaturista, koji su poznavali umjet-
nost Jacopa i Gentilea Bellinija te Andreea Mantegne.53
U to vrijeme franjevci naru~uju monumentalnu sliku Gospa
od Milosti kod Lazzara Bastianija, a kanonik Martin Mlado{i}
kod Vittorea Carpaccia poliptih za Katedralu sv. Sto{ije. U~eni
Mlado{i} upravo otiskom svoga pe~ata potvr|uje valjanost
jedne isprave 12. lipnja 1504. godine. Na tom je otisku Petri-
cioli prepoznao oblik anti~ke geme s likom lisice u trku ({to
je bio i Mlado{i}ev grb, koji je isklesan na njegovoj nad-
grobnoj plo~i u Katedrali sv. Sto{ije). Autor stoga zaklju~uje
da se Mlado{i} koristio prstenom s anti~kom gemom za
pe~atnjak, {to dodatno potvr|uje {irinu humanisti~ke kultu-
re u Zadru u posljednjim desetlje}ima quattrocenta i na
po~etku cinquecenta.54 Iste godine kada Toma Martinov radi
pozla}eni reljef za [krinju sv. [imuna, 10. kolovoza 1497.
Donat Civalelli u svojoj oporuci ostavlja 300 dukata kojima
}e se platiti slika koju }e Giovanni Bellini izraditi za Crkvu
sv. Marije u Zadru.55
Mo‘e se, s mnogo razloga, zaklju~iti da je val humanizma
temeljito zapljusnuo Zadar ve} u ranom 15. stolje}u, a osna‘io
je od sredine 15. stolje}a. »Upotreba antike«, njezino po-
svajanje, podjednako posvajanje lokalne anti~ke ba{tine i
italskih u~enih invencija i spoznaja, imala je brojne protago-
niste me|u zadarskim u~enim plemi}ima i sve}enicima, te
doseljenim predstavnicima svjetovne i crkvene vlasti. Rafi-
nirana umjetnost poput anti~kih gema i njihovih metalnih
odljeva u 15. stolje}u na{la je svoju potvrdu na najva‘nijem
zlatarskom umjetni~kom djelu sakralne namjene koje se ~uva
u Zadru i u cijeloj Dalmaciji, na [krinji sv. [imuna, u koju je
1497. godine umetuto ~ak osam medaljona izra|enih all’an-
tica, od kojih je onaj s prikazom Apolona, Marsije i Olimpa,
o kojem se izvje{tava u ovom tekstu, divna potvrda da su
Zadrani zarana participirali u humanisti~kim strujanjima koja
su, na anti~kim temeljima, oblikovala nova umjetni~ka i
duhovna zbivanja u Europi 15. i 16. stolje}a.
U budu}oj analizi reljefa i u njega umetnutih medaljona utvr-
dit }e se predlo{ci za portrete rimskih vladara i prikaze
mitolo{kih likova.56 Istovremeno }e se (morati) dodatno
istra‘iti ~ime se zlatar koristio za oblikovanje arhitektonsko-
ga kostura u koji se smje{taju likovi svetaca, jer je on, ne-
sporno, reinterpretacija rimkoga slavoluka u koji su umetnu-
ti medaljoni. Mo‘e se re}i da je to op}e mjesto mleta~koga
slikarstva formiranoga na umjetnosti Jacopa Bellinija i
Andree Mantegne. Jer perspektivni red slikovnoga svijeta
zajedni~ka je odlika, kako je suptilno uo~io Otto Pächt, oboji-
ce slikara koji (re)konstruiraju arhitektonski prostor slike kom-
binacijom anti~kih i suvremenih motiva.57
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Prilog
Pismo zadarskoga nadbiskupa Maffea Vallaressa
Hermolaju Barbaru, nadbiskupu u Trevisu
[Kodeks Vatikanske biblioteke Barb. Lat. 1809, ff. 308–310).
Na prijepisu pisma zahvaljujem dr. Jadranki Nerali}, koja mi
je, osim toga, nesebi~no dopustila njegovo publiciranje i
tuma~enje. Zahvaljujem i dr. Don Pavlu Keri i akademiku Ivi
Petricioliju, koji su me upozorili na mikrofilmove pisama
(Zadar, Arhiv SICU). Iskreno zahvaljujem i mr. Bratislavu
Lu~inu, koji je preveo Vallaressovo pismo.]
Ad R(everendum) d(ominum) Hermolau(m) ep(iscopum) Ta-
ruisinum
Reuerende pater etc.Quod ad V. D. Tam raro scribam non /
est quod incurie aut obliuioni mihi uitio detur./quippe cum
eandem D. V. Ob eius in me maxima humani/tatis officia fre-
quenti memoria prosequar et colam/tum propinquitate con-
sanguinitatis constructus, singulari / complectar beniuolen-
tia. Verum enim uero huius mei / tam diuturni silentii causa
fuerunt occupationes mee: / deinde quod ad scribendum nihil
se dignum obtulit. Nunc etsi nulla graui causa motus ad
scribendum / uenerim: spero tamen quod D. V. grauiter non
aduertet: // cum potissimum id fecerim: ut et me memoriam /
uestri, cui teneor obseruare demonstrem: et ad / scribendum
etiam vos lacessam. Cum in presentiarum / in palatio Archie-
piscopali fabricari faciam: sintque nonnulle/que leui pictu-
ra in ea fabrica decorari flagitant: / non uideo: quid hone-
stius ac decentius pingi possit: quam / id quod vulgo feste
Romane dicitur: quod picture ge/nus cum istis artificibus
aut declarare nesciam: aut ipsi capere animo nequeant: Or-
tam uelim / R. D. V. ut Donatellum iubeatis uestrum instar
illarum / quas in palatio uestro ipse depinxit: duas tresue /
in vno papiri folio effingere in scriptis diuer/sorum anima-
lium capitibus additis etiam colloribus: ita ut / ad imitan-
dum exemplar: nulla prorsus sit dif/ficultas: idque ubi citius
et commodius fieri potest: Magnifico / domino genitori meo
transmittatur: qui statim et ipse / ad me transmittet. Quod si
forte uisum fuerit / E. P. V. hoc a me liberius ac familiarius
quam par / est postulatum: ascribatur id uelim maxime hu-
manita/ti Vestre qua tantum fretus uel de infimis rebus scri/
bere non sum ueritus, tantum enim ipse mihi tri/buo: ut cum
D. V. secure ac domestice ac / si cum patre optimo de omnibus
agere et conferi/re sermonem non uerear. Illud etiam perio-
cundum / admodum putabo: si quid D. V. quod eam delectet:
// humeris iniunxerit meis quod ego amplo ac hyla/ri animo
ita complectar ut nihil tam diffici/le possit: quin ego sub
fasce alacris incendam. Va/leat R. D. V. Hyadre pridie Nonas
Nouembris.
[tovanom gospodinu Ermolaju, trevi{kom biskupu
[tovani o~e itd. [to Va{em gospodstvu tako rijetko pi{em, ne
treba pripisati u grijeh mojoj nebrizi ili zaboravu. Dapa~e,
Va{eg se gospodstva ~esto i sa {tovanjem sje}am zbog ve-
likih usluga koje mi je iskazalo, a k tomu ga, zbog povezano-
sti bliskim srodstvom, prihva}am s jedinstvenom blagonaklo-
no{}u. Uistinu, razlog je moje dugotrajne {utnje bila moja
zauzetost, a zatim i to {to nije bilo ni~ega vrijednog pisanja.
Iako se sada la}am pera bez ikakva ozbiljnog povoda, na-
dam se ipak da Va{e gospodstvo to ne}e ozbiljno zamjeriti,
jer to ~inim ponajvi{e da bih pokazao kako se sje}am Vas,
kojeg sam du‘an {tovati, a i da bih Vas potaknuo na odgo-
vor.
Budu}i da se upravo bavim nekim gradnjama u nadbiskup-
skoj pala~i i da ima vi{e stvari u toj gradnji koje iziskuju da
budu ure{ene glatkim (ula{tenim?) slikama (leui pictura), ne
vidim {to bi se prikladnije ili doli~nije moglo naslikati od
onoga {to se pu~kim jezikom naziva feste Romane. No kako
tu vrstu slikanja ne znam ovda{njim majstorima objasniti ili
je oni nisu sposobni shvatiti, ‘elio bih zamoliti Va{e {tovano
gospodstvo neka nalo‘i svojem Donatellu da nacrta dvije-
tri poput onih {to ih je sam naslikao u Va{oj pala~i, na jed-
nom listu papira, s glavama raznih ‘ivotinja, te da pridoda
boje, tako da ne bude nikakve pote{ko}e u opona{anju
predlo{ka. Neka dade da se to koliko je mogu}e br‘im i prik-
ladnijim putem po{alje uzvi{enom gospodinu mojemu ocu,
koji }e to odmah poslati meni.
A bude li Va{e izvrsno gospodstvo smatralo da je ovo moje
tra‘enje slobodnije i prisnije nego {to pristoji, ‘elio bih da
to ponajve}ma pripi{e mojoj susretljivosti: pouzdavaju}i se
u nju, nisam se skanjivao pisati ni o posve neva‘nim stvari-
ma. Sam sebi naime dopu{tam toliko da s Va{im gospod-
stvom o svemu razgovaram i raspravljam kao s najboljim
ocem. Dapa~e, smatrat }u vrlo ugodnim ako mi Va{e gospo-
dstvo zada kakav posao koji bi ga radovao: ja }u to prihva-
titi s takvim zadovoljstvom i veseljem da nema tako te{ka
bremena koje ne bih spremno uzeo na svoja ple}a.
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The magnificent shrine of St Simeon was commissioned by
Elizabeta Kotromani}, wife of Louis of Anjou and the queen
of Croatia and Hungary, for the saint’s chapel in Zadar. Gold-
smith Francesco of Milan made it out of gilded silver in 1380.
In its interior, there is a silver relief depicting Christ’s presen-
tation in the temple, as well as the symbols of four evange-
lists and four patrons of Zadar. The relief was made by gold-
smith Toma Martinov of Zadar in 1497. It also contains eight
round medallions with attached bronze busts from the an-
cient past, as well as a composition of Apollo and Marsyas.
According to the myth, the Phrygian satyr Marsyas proudly
presumed that he could play flute better than the divine Apol-
lo. But Apollo won the contest and punished his rival by
skinning him alive. On the left side of the medallion, Apollo
is depicted with a lyre in his right hand. Next to him, Marsyas
is tied to a dry tree and Marsyas’s pupil Olympus is standing
between them, hopelessly begging Apollo to have mercy on
his teacher. The medallion was modelled on a Roman gemma
representing Apollo, Marsyas, and Olympus, made by sculp-
tor Dioscurides, one of the most famous masters of the Au-
gustan period. The gemma became exceptionally popular in
the Renaissance. It was believed that Nero had used it as his
seal, because of which it was also known as the Nero’s Seal
(Sigillum Neronis). In his Commentaries (I commentarii),
sculptor Lorenzo Ghiberti wrote that around 1428 he had
made the frame for a dragon-shaped gemma bearing an in-
scription and the name of Nero. The gemma was very famous
for its beauty and antiquity, as well as its topic. In the context
of Florentine neo-Platonic philosophy (as well as that of oth-
er centres of humanism), Apollo was the deity of the light of
intellect and the patron of spiritual activities, who had de-
feated Marsyas as the symbol of the sensual and corporeal
aspect of man. The first known owner of the gemma was the
patriarch of Aquileia and collector Lodovico (Alvise) Tre-
visano (ca. 1402–1465), better known as Cardinal Mezzaro-
ta Scarampo. Trevisano was a prominent ecclesiastical per-
sonality in the first half of the 15th century. For our topic, it is
significant that for a brief period of time (1435–1437) he also
occupied the episcopal see of Trogir. Mezzarota’s image is
preserved on the famous portrait made by Andrea Mantegna,
probably in Mantua, in 1459–1460. That portrait (Berlin,
Gemäldegalerie) has been valued as a masterpiece of Renais-
sance portraiture. After Mezzarota’s death, the seal became
part of the collection of Pope Paul II (Venice, 1417–Rome,
1471). It is known that Pietro Barbo, who was cardinal from
1440 and after 1464 Pope under the name of Paul II, was one
of the greatest collectors of ancient art. Barbo’s collection of
Greek and Roman gemmae was famous; it was larger and
more valuable than all other collections, provoking envy
and various comments of his contemporaries.
It is very important to note that Pietro Barbo was the abbot-
commendator of the Benedictine monastery of St Chrisogo-
nus in Zadar from 1447–1458. During that period, a number
of famous humanists acted as its abbots: the first was Petar
Kr{avi} (Petar de Crissava), a nobleman from Zadar, who was
followed by Pietro Barbo and Deodat Venier. Cardinal Pietro
Barbo did not take much care of the monastery in Zadar. He
resided in Venice and Rome, being interested above all things
in his annual income, so the monastic community was struck
by crisis and poverty. Beside the Benedictine monastery of
St Chrisogonus in Zadar, the Barbo family was also linked to
Trogir, since the abbot of the Benedictine monastery of St
John the Baptist in Trogir was from 1468 Pope’s nephew,
Cardinal Marco Barbo, who acted as the commendator of
four more abbeys in Dalmatia beside Trogir (Osor, Supetar-
ska Draga, Pa{man, and St Sergius on Bojana). The pinnacle
of these links to Dalmatia is the fact that sculptor Ivan Du-
knovi} of Trogir (Giovanni Dalmata) took part in the ma-
king of the papal tomb in St Peter’s at Vatican, as well as in
decorating the papal palace (Palazzo Venezia) and St Mark’s
Church on its premises.
After Pope Paul II, the celebrated gemma was owned by Loren-
zo Medici (Magnifico). He proudly ordered that his mono-
gram should be incised on Nero’s Seal (ex gemmis) LAV.R.MED.
After that, the gemma passed through the hands of Margareth
of Austria, widow of Alessandro de’ Medici and wife of Otta-
vio Farnese, becoming part of Farnese’s collections and even-
tually of the Archaeological Museum of Naples, where it is
preserved today. It served as a model and inspiration to a
number of Renaissance artists, which testifies of its beauty
and importance at the time when the spirit of antiquity was
the basis of artistic ferment. Sandro Boticelli painted it around
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1480 on his Portrait of a Woman (Frankfurt, Städelsches
Kunstinstitut). According to modern experts in art history, it
was cast in bronze more than once, both in Rome and in
Florence. In Rome, this was linked precisely to Pope Paul II
and the workshops he had founded in Palazzo Venezia (Offi-
cine del Palazzo di San Marco), while in Florence the com-
missioner was certainly Lorenzo Medici. Nothing is known
about the origin of the bronze medal of Zadar depicting Apol-
lo and Marsyas or of the seven medals incorporated as spolia
in the relief of goldsmith Toma Martinov from Zadar in 1497.
Toma probably set in ready-made medals, owned either by
himself or by someone from the Zadar circle of humanists. At
that time, there were quite a few. Medals may have belonged
to the Archbishop of Zadar and Venetian nobleman origina-
ting from Dalmatia, Maffeo Vallaresso. He governed the see
of Zadar from 1449–1496. During that time, he corresponded
with numerous distinguished contemporaries in Dalmatia and
Italy (Codex of the Vatican Library, Barb. Lat. 1809.). He
frequently wrote to Pietro Barbo, at the time when the latter
was cardinal and then Pope. Letters that Vallaresso sent to
him from Zadar speak of a genuine and long-lasting friend-
ship. In a letter written in Zadar on 3 May 1451, Archbishop
Valaresso wrote to the cardinal of cameos and medals. He was
well acquainted with Barbo’s passion for these objects of art.
He indicated that there were no such objects in Zadar, but if
they appeared, he would certainly have him in mind (Cornio-
lae autem aut Medaiae non solum non inveniuntur Jadrae;
set nec quid id sit scitur.) On 26 June 1468, the archbishop
witnessed the transfer of the library of Cardinal Bessarion in
Rome, in Palazzo Venezia, which was taken over by ambassa-
dor Paolo Morosini on behalf of Venetian Republic. Valleres-
so’s presence in Rome in 1468 may have been decisive for
the origin of Zadar medallions. On 25 April of the same year,
his friend Pope Paul II proclaimed peace on the Italian penin-
sular. On that occasion, he commissioned with Cristoforo de
Geremia an oval medals with his portrait on the obverse and
the scene of Apollo and Marsyas on the reverse. Was it on this
occasion that the Pope gave the medallion to the learned and
loyal archbishop or did the latter purchase it (just like the
other seven) since he had an eye for the beauty and the histori-
cal significance of those tiny objects? He may have left the
medals to Zadar in his testament, indicating that they should
be placed into St Simeon’s shrine, which was additionally
adorned with a relieve plaque made by goldsmith Toma Marti-
nov a year after the archbishop’s death.
The crucial question should certainly focus on the relation-
ship between Valaresso and Pope Paul II: perhaps Vallaresso
was the one who sent sculptor Ivan Duknovi} to Rome, to his
friend Pope Paul II?
Archbishop Maffeo Vallaresso wrote to other distinguished
contemporaries as well. Of special importance is his corre-
spondence with his relative Ermolao Barbaro (ca. 1420–
1471), humanist and bishop of Treviso. In a letter from No-
vember 1453, Vallaresso asked help and advice from Barbaro
about the decoration of the archiepiscopal palace in Zadar.
He wanted the palace to be adorned with smooth (polished?)
pictures (leui pictura) depicting feste Romane. As he could
not explain his requirements to the craftsmen or they were
unable to understand what he meant, Vallaresso asked from
Barbaro to tell his Donatello he should draw two or three of
those that he painted for Your palace, on a sheet of paper,
with heads of various animals; and he should also add co-
lours, so that no difficulty arises in imitating the model. He
was speaking of the festoons or garlands, which are found as
ornaments not only on the archiepiscopal palace, but also on
other buildings in Zadar. Therefore, it is necessary to investi-
gate more closely Donatello’s role in spreading this Renais-
sance motive and identify the author of the garlands carved
in stone, which adorned the archiepiscopal palace and reveal
a high artistic level.
Eventually, the author has identified some other collectors of
medals and gemmae of Zadar in the same period. Of special
interest is canon Martin Mlado{i}, who commissioned the
polyptich for the cathedral of St Anastasia from Vittore Cara-
paccio. He used an ancient gemma with the motive of a run-
ning fox as his own seal, by which he ratified a document on
12 June 1504.
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